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SYMPOSIUM
OPVANG EN
SCHADEAFWIKKELING
BIJ ONBEDOELDE
GEVOLGEN VAN MEDISCH
HANDELEN
9 APRIL 2013 AMSTERDAM
Op dinsdag 9 april 2013 organiseert het Amsterdam Centre
for Comprehensive Law (ACCL) van de Vrije Universiteit
Amsterdam een symposium rondom de overhandiging van
het onderzoeksrapport:
Opvang en schadeafwikkeling bij onbedoelde gevolgen van
medisch handelen
De afgelopen jaren heeft uitvoerige normontwikkeling
plaatsgevonden over de wijze waarop na een medisch
incident met de patiënt moet worden omgegaan. Maar met
de aanvaarding van nieuwe normen alleen, is de bestaande
praktijk nog niet veranderd; er is behoefte aan een
operational strategy.
Met steun van belangrijke organisaties in het veld en
gefinancierd door Fonds Slachtofferhulp werd onderzocht
welke verbeteringen concreet kunnen worden
geïmplementeerd. De state of the art in het buitenland
werd in kaart gebracht, de onderzoekers voerden
gesprekken met tientallen deskundigen in binnen- en
buitenland en hielden interviews met 45 patiënten die
slachtoffer werden van een incident. Mogelijke oplossings-
richtingen werden getoetst in expertmeetings met breed
samengestelde groepen deskundigen. Het rapport mondt
uit in een groot aantal praktische aanbevelingen waarmee
betere opvang en schadeafwikkeling kan worden gereali-
seerd. Op het symposium zal door diverse deskundigen op
de inhoud van het rapport worden gereflecteerd.
Deelname
Het symposium vindt plaats in het Concern Congres
Centrum te Amsterdam. De toegangsprijs bedraagt € 95.
Deelnemers ontvangen een exemplaar van het rapport.
Programma
Dagvoorzitter: Prof. G. van der Wal, voormalig
Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg
13.00 - 13.30    Ontvangst met koffie en thee
13.30 – 13.45    Opening door de dagvoorzitter
13.45 – 14.05    Prof. J.L. Smeehuijzen (VU)                     
"hoofdlijnen van het rapport"
14.05 – 14.30    Prof. R.D. Friele (NIVEL) “onderzoek over
behoeften van patiënten bij incidenten”
14.30 – 15.00    Prof. R.A. Iedema, University of Technology,
Sydney, “Australische ervaringen met open disclosure”
15.00 – 15.20    Pauze
Reflecties op het onderzoek en de aanbevelingen:
15.20 – 15.40    Prof. W. van Harten (Nederlandse
Vereniging van Ziekenhuizen)
15.40 – 16.00    Mevr. G.Y. de Groot (Verenig. van klachten-
functionarissen in instellingen voor gezondheidszorg)
16.00 – 16.20    Mevr. drs. A.M. Hamersma (Nederlandse
Patiënten Consumenten Federatie)
16.20 – 17.00    Discussie
17.00 – 17.15    Aanbieden rapport door Prof. A.J.
Akkermans (VU) en Prof. J. Legemaate (UvA) aan de
Minister van VWS (onder voorbehoud)
17:15 - 17.30    Afsluiting en vooruitblik door Prof. A.J.
Akkermans
17.30 - 19.00    Borrel
Inschrijving en meer informatie
www.rechten.vu.nl/opvangenschadeafwikkeling
